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Abstraksi
Nilai perusahaan sangat penting artinya  bagi  perusahaan.  Nilai  perusahaan  dapat  digunakan
sebagai pendekatan untuk menilai saham-saham yang akan  diinvestasikan.  Penelitian  mengenai
pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi nilai  perusahaan  yang  telah  diteliti  oleh  Santika
dan Kusuma (2002), Suranta dan Pranata (2003), Rachmawati dan Triatmoko  (2007),  Siallagan
dan  Machfoedz  (2006),  Rosje   dan   Astuti   (2003),   Suranta   dan   Machfoedz   (2002)   masih
menunjukkan adanya inkosistensi penelitian. Selain itu berdasarkan data yang dikumpulkan  juga
terdapat inkosistensi arah hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi  nilai  perusahaan.
Oleh   sebab   itu,   perlu   dilakukan   penelitian   lebih    lanjut    mengenai    faktor-faktor    yang
mempengaruhi  nilai perusahaan. Masalah penelitian yang  diangkat  adalah  ”Nilai  perusahaan
(PBV) pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang listed di Bursa Efek Indonesia mempunyai
tren yang cenderung terus meningkat sepanjang  periode  2005  –  2009,  terdapat  fenomena  gap
berupa inkosistensi  arah  hubungan  variabel  independen  dan  variabel  dependen   dan  adanya
inkonsistensi hasil  penelitian  pengaruh  Size,  Kebijakan  Hutang  (DER),  Profitabilitas  (ROA),
Efektivitas Aset  (TATO),  Kepemilikan  Institusional,  IOS  dan  Komisaris  Independen  terhadap
Nilai Perusahaan (research gap)” .
Sampel  yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   terdiri   dari   16   perusahaan   otomotif   dan
komponennya yang listed di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  2004  –  2009.  Penelitian  ini
menggunakan  metode  purposive  sebagai  metode  pengambilan  data.  Data  dianalisis   dengan
menggunakan  regresi  linier  berganda  secara  two  stage  (analisis  jalur  path)   dan   hipotesis
penelitian diuji dengan menggunakan uji F dan uji t pada tingkat signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data penelitian  memenuhi  asumsi  klasik  dan  berada  pada
distribusi normal. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa ukuran  perusahaan,  kebijakan
hutang dan efektivitas asset secara  tidak  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
nilai perusahaan melalui profitabilitas.  Profitabilitas,  kepemilikan  institusional,  dan  investment
opportunity  set  berpengaruh  positif  dan   signifikan   terhadap   nilai   perusahaan.   Sedangkann
keberadaan komisaris independent tidak berpengaruh (marginal) terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : nilai perusahaan,  profitabilitas,  kepemilikan  institusional,  investment  opportunity
set, komisaris independent
Abstract
Firm value is very important for the company. Firm value can be used as  an  approach  to  assess
the stocks that will be invested. The research about factor - factor influence firm value carried out
by Santika dan Kusuma (2002), Suranta dan Pranata (2003), Rachmawati dan Triatmoko  (2007),
Siallagan dan Machfoedz (2006), Rosje dan Astuti (2003),  Suranta  dan  Machfoedz  (2002),  still
showed   the   inconsistency.   In   addition,   based    on    data    collected    also    contained
inconsistency   direction   of   the   relationship   between   the   factors   that    affect    firm
value. Therefore it is very necessary to do a further research about factor - factor  influence  firm
value.  The  research  problem  then  is  about  “Firm  value  (PBV)  of  Automotive   and   Allied
Company that are listed in  Indonesia  Stock  Exchange  has  a  continue  increasing  trend
over  the  period  2005  -  2009,  there  is  inconsistency  direction  of  the   relationship   of
independent variables and dependent variable (gap phenomenon) and the  inconsistency
of  research  results  influence  on  Size,  Debt  Policy  (DER),  profitability  (ROA),  Asset
Effectiveness (TATO), Institutional Ownership, IOS  and  Independent  Commissioner  on
the Firm Value (research gap)
Sample  of  this  research  consists  of  16  Automotive  and  Allied  Product  companies  Listed  in
Indonesia Stock Exchange for the period of 2004 – 2009. Purposive sampling  method  were  used
as sample determining method. Data analysis with multiple regrtesion in two stage (path analysis)
and hypothesis test used t test anf F test at level of significance 5 %.
The results showed that the data meet the assumptions of classical  studies  and  is  in  a
normal distribution. From the results of  hypothesis  testing  showed  that  company  size,
debt policy and asset effectiveness indirectly have positive and  significant  effect  on  the
value of the company through profitability.  Profitability,  institutional  ownership,  and  the
investment opportunity set has  positive  and  significant  effect  on  firm  value.  Whereas
existence of an independent commissioner has no effect (marginal) value of the firm.
Key-words : firm value, profitability, institutional ownership, investment opportunity set, the
independent commissioner
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